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5. Bederen en la tradición literaria
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5.1. Aspectos sintácticos 
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(5) En afirmativas:  Zur baten beharrean zarenean, haritzari azala sei hilabete bederen aintzinetik khenduko diozu 
(737Dv Lab 375). 
(6) En negativas:  *Senperek behar luke Saratar aria, Hekin kontra delakotz segidan  yarria; Bainan ez du khar bera 
bederen tratuko, Nahiz balio duen  tontotasuneko (732 Hb Esk 120). 
(7) Condicionales: Eta baldin ene obra bere baithan ezbada ona, sinhets zazue bederen,  ona dela teologoen erregelaren  
    Eredura... (437ES 402).  
(8) Interrogativas: Ezen nork eztitasuneko ithurrira humilki hurbildurik eztu hartarik  eztitasun guti bat  
    bederen ekartzen? (334SP Imit 257)  
 
(9) Exclamativas:    
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(10) bederen    deus  ez  giñezake  erran  Jinkoaren  arabera    ez  denik (534Mih 064). 
 
Al menos  nada no  podríamos decir Dios  de  conforme no sea 
 
“Al menos no deberíamos decir nada que no esté de acuerdo con Dios” 
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 Bederen zin egizu enperadoren jainkoen izenean (7 3 4 Jnn SBi 159).  
Bederen, dio doña *Isabelek, utziko gaituzu zure bideko gastuen  egiterat? (73 4 Laph 054) 
Bederen, emakumeok tabernetan sartzerik baganu! (9 2 6 Etxde JJ 201) 
Bederen, zurekin *Europarat ereman nezazu,,. (9 3 8 Larz Iru 106) 
Bederen astean bi aldiz elgar ikusten dugu (9 6 1 Xa Odol 293).  
Bederen zin egizu enperadoren jainkoen izenean (7 3 4 Jnn SBi 159).  
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(11) Tras sustantivo:  Bertze  ohoinek  ebatsi  gauzak  bederen  gordetzen dituzte (736 HU Zez 191). 
 
 
(12) Tras  verbo:   Gure zuzen lurrekoak galdurik, Oso dugu bederen Fedea: Eskualduntzat ez da ezaguturik Gutartean 
sinheste gabea (732 Zby 295) 
(13) Tras “edo” [o]: Hasteko muthil gazteak plazara dohazila eta pilota-partida eder bat egin, laxoan, errebotean edo 
bederen plekan, eta amore onarekin ibil  nahi bezenbat laster eta jauzi (734 Arb Igand 141) 
(14) Tras indeterm.: Bekhatorei berei ere, mundu huntan direno, urrikalmendurekin behatzen  deraje; hetaz ere artha 
hartzen du, nahiz eta noizpait bederen haren  ganat itzul ditezen (634 Dh 235) 
(15) Tras adverbio:  Haatik, orduan kondatu guziak ez balinbadira ere egiak, sinesten dugu,   *Urbano VIII Aita Saindua  
 berme, *Frantsesek noiztenka bederen erakutsi   duela *Jesusek bere lehen Apostolueri hitzeman 
indar bereziak  bazituela  (9 3 4 Ardoy SFran 165) 
(16) Tras com. del v.:  3 Estatutan jar gaitezin han komuniatzen ezdugunean, gogoz bederen eta borondatez 
komuniatzeko (734 Arb Igand 172). 
(17) Tras “eta “ [y]  Huna saindu bat Jondoni *Joani apostoluaren etxean ibili dena  eskolatzen; saindu bat apostolu 
harrek berak bathaiatu zukena, eta  bederen harrek ordenatua, lehenik apez, eta gero *Esmirnako  
apezpiku (734 Jnn SBi 154).  
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(18)    Emakegun gurearen Itxura zenbait bederen (732 Gy 124).  
(19)  Guziek ezagutzen dute *Robespierre, entzutez bederen (734Hb Egia 023).  
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(20)  Hitz bitan bederen azaldu nahi nituzke bestetan eta beste hizkuntzatan azaldurik agertzen ez diren  
  zenbait puntu (997 MEIG VIII 109).  
(21)  Honako honen gisako esaldiak egunoro irakur daitezke aspalditxoan: Hizkuntza dugu, zeharbidez  
  bederen, zentzuaren mundutik hotsen mundura  joan eta itzuli bitarteko dabilen mandataria (997 MEIG VIII 107).  
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(25)    Baditugu, zatika eta apurka bederen, horelakoak, baina astiro eta ongi   miratuz aztertu behar  
   genituzkeenak  (997 MIH 112) 
(26)   Ikasi du hizkuntza berria, trakeski bederen 
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(28)   Donado bat naizela duzue erranen: Andrerik ez dudano hala naiz  egonen, Ezkondu nahi nuke zahartzian  
   bederen (861Etcham 184) 
(29)   Ez baitzaitut ikusten gehiago nehun, urrunetik bederen nahiko dut  entzun ene gaurko suietaz zer   
   pentsatzen duzun (961 Xa Odol 120) 
 ) Joan beharko du, bortxaz bederen. 
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5.2. Aspectos semánticos 
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